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É com satisfação que apresento o volume 22, edição 2016 da Revista Tecnologia e 
Ambiente que conta com doze (12) artigos. O volume representa uma coletânea de 




Os artigos que estão sendo publicados neste volume concentram-se numa abordagem 
interdisciplinar promovendo a interação entre instituições, grupos de pesquisa e 
pesquisadores. A temática dos artigos está voltada para a resolução de problemáticas 
ambientais e sua prática como parte integrante da dinâmica que incorpora as demandas 
socioambientais na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 
 
 
Para finalizar os editores da revista que está vinculada ao Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC 
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